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Comentara i aplicació práctica de I'Escala d'Avaluació de l a
Motivació (The Motivation Assessment Scale )
de Durand i Crimmins (1992 )
Caries Augé Lidon, Ángels Mañas Hernánde z
Resum : L'article que teniu a les mans pretén, d'una banda, explicar en qué consisteix I'EAM i, d e
I'altra, explicar una experiéncia práctica . Evidentment, en I'explicació de ('Escala hem volgu t
proporcionar prou elements parqué els lectors n'adquireixin un bon coneixement, peró les ex-
plicacions que podem proporcionar aquí no substitueixen, en cap cas, la lectura del manual . El s
autors expliquen idees, suggeriments, argumentacions, interpretacions, etc . que cal conéixe r
abans d'aplicar aquesta escala. La inclusió de I'EAM només respon, doncs, a I'objectiu de fer-n e
més evident la utilitat .
Abstract : This article aims to explain what the Motivation Assessment Scale (MAS) consists of an d
describes a practical experience . Evidently, in the explanation of the MAS enough elements hav e
been included so that the reader acquires a good knowledge of the scale, but this explanation is i n
no way a substitute for reading the manual . The authors explain ideas, suggestions, arguments ,
interpretations, etc . which are necessary in order to apply the scale . The inclusion of the MAS, the-
refore, is only to emphasise it's usefulness .
Descriptors : Escala d'avaluació, conducta problemática, funció de les conductas .
Introducci'ó
Moltes persones amb discapacitat manifesten pro-
blemes de conducta greus i disruptius que poden se r
deguts a un gran nombre de motius . Malauradament
hi ha pocs materials que ens puguin ajudar a hipotetit-
zar sobre aquestes causes . L'Escala d'Avaluació de la
Motivació ens pot ajudar a esbrinar per qué una perso-
na presenta una conducta problemática . De fet, és una
manera més d'estudiar per qué es presenten i, sobre-
tot, per qué es mantenen. LEAM es va desenvolupar
amb 1'objectiu d'unir el buit entre una análisi funcio-
nal minuciosa i la intuició clínica .
Saber per qué una persona presenta conductas dis-
ruptives és important a l'hora de determinar com ac-
tuar-hi . Malgrat que hi poden haver moltes raons per
les quals una persona pot comportar-se d'una maner a
disruptiva, hi ha algunas causes que sembla que só n
més importants que d'altres . En l ' EAM se'n destaque n
quatre com les més importants :
• L'atenció social o reforcament social .
• Els tangibles o reforcament primara, general i
d'activitat.
• L'escapament de situacions desagradables .
• El feedback sensorial o el reforcament provinen t
de 1'estimulació deis diferents sentits (vista, oída ,
tacte) i altres formes d'autoestimulació, com e l
balanceig o el manteniment de l'estat d'alerta .
Si les coses fossin senzilles, un problema de conduc -
ta podria respondre a una de les raons que hem cita t
abans . Malauradament, no vivim en un món senzill . So -
vint, les persones presenten conductes disruptives per
diversas raons . LEAM parla de Motivacions Múltiples.
Descripció
Es tracta d'un qüestionari de 16 ítems organitzat s
en les quatre categories de reforcament esmentades .
LEAM formula preguntes sobre la probabilitat qu e
aparegui un problema de conducta en diferents situa-
cions (per exemple, si es presenta davant de tasques
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difícils) i l'avaluador li ha de donar una puntuació e n
funció, sobretot, de la freqüéncia amb qué es dóna .
L'escala es va desenvolupar durant quatre anys am b
1'ajuda de molts professors, pares i personal de suport
en persones amb autisme i altres discapacitats del de-
senvolupament. Está pensada per a ser un instrument
que ens pugui oferir informació útil i que alhora sigu i
fácil d'administrar .
L'EAM es pot administrar omplint-la un mateix ,
utilitzant-la com a eina d'entrevista o donant-la a al -
tres persones per emplenar-la independentment i pe r
a altres fins (avaluar 1'eficácia d'un tractament, investi -
gació, etc) . En tot cas és important estar familiaritza t
amb la intencionalitat de cada ítem . Per aixó els autors
han tingut interés a explicar, ítem per ítem, el significa t
i les possibles interpretacions de cada pregunta .
Administració
Els autors recomanen que s'utilitzi ja en el procé s
de planificació de la intervenció per generar hipótesis
sobre el que podria estar motivant la conducta . El pro-
cés de planificació el pothaver de fer una persona (pe r
exemple, el professor o el psicóleg) o un equip interdis -
ciplinari. Poden utilitzar 1'EAM pares, professors, cui -
dadora o qualsevol individu que mantingui un contac-
te estret amb la persona que presenta els problemes d e
conducta.
Els autors creuen que no hi ha cap forma de passa-
ment que sigui millor que les altres . De fet, explique n
que l'escala ha demostrat que és útil tant en les inter-
vencions de planificació amb un deis pares com e n
equips de tractament de vuit persones o més . El que é s
important és que aquells que omplin LEAM hagin ob-
servat directament la persona amb problemes de con-
ducta i/o hi hagin interactuat durant algunes setmanes.
Completar l'EAM és senzill i podríem descriure' n
les fases següents :
1 . Omplir les dades generals : el nom de la person a
amb problemes de conducta, el nom de la persona qu e
ha emplenat l'escala, o ha estat entrevistada, la data, l a
descripció de la conducta i les situacions en qué es
produeix.
La descripció de la conducta és un aspecte impor-
tant . S'ha de seleccionar una conducta específica (per
exemple, es pega al cap) més que no pas una descrip-
ció general de la conducta de la persona (per exemple ,
está trastornat), perqué si es descriuen les conducte s
massa extensament, els resultats de lEAM són difícil s
d'entendre .
Per exemple, es pot haver d'omplir l'EAM per rebe -
queries . El problema és el fet que les rebequeries pode n
incloure diferents conductes (per exemple, cridar, mos -
segar-se la má, caure a terra, córrer al voltant de 1'habi -
tació) . En aquestes situacions, pot ser que els crits i
mossegar-se la má es deguin a una raó (per exemple ,
escapolir-se d'una tasca), i el fet de caure a terra i córre r
per l'habitació a una altra (per exemple, cridar l'aten-
ció) . Si les puntuacions resultants en l'EAM suggereixen
que les rebequeries estan motivades per raons múlti-
ples, és que s'han combinat massa conductes alhora .
Els autors suggereixen que s'omplin formularis di -
ferents per a cada una de les conductes (per exemple ,
un EAM per als crits, i un altre de diferent per mosse -
gar-se la mó) . Si els resultats ens fan pensar que le s
conductes es deuen al mateix motiu, llavors es pot dis
-
senyar una única intervenció . Malgrat tot, si els resul -
tats fan pensar que la persona fa servir diferents con-
ductes per diferents motius, caldrá emprar diferents
estratégies per tractar-les .
A vegades, el problema de conducta pot ser tan ha -
bitual que pot semblar impossible d'avaluar-lo (per
exemple, donar-se cops al cap molt seguits) . En
aquests casos, pot ser útil completar la definició de l a
conducta amb aspectes com la intensitat (per exem-
ple, cops forts i fluixos) .
Altres vegades, les conductes són tan poc habitual s
que es fan molt difícils d'avaluar (per exemple, quan e s
produeixen menys d'un cop al dia, a la setmana o al
mes) . En aquests casos val la pena contrastar els resul -
tats de l'EAM amb altres formes d'avaluació diferents .
De la mateixa manera que ens recomanen que si-
guem molt acurats en la definició de la conducta qu e
volem avaluar, cal ser-ho també pel que fa a les situa -
cions en qué apareix aquesta conducta . No s'ha d'om-
plir mai LEAM per a tot un dia . En lloc de fer aixó, é s
millor seleccionar diferents situacions on es produeix i
(per exemple, a casa havent sopat, durant el dinar, du -
rant cadascuna de les classes), i emplenar diferent s
protocols per a cada situació .
2 . Anotar els ítems : es tractaria d'encerclar el núme -
ro que es consideri més adient a cada una de les 16 si, -
tuacions que ens presenta l'escala . Hi pot haver un crite-
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ri personal en les respostes . Per exemple, quantes vega -
des s'ha de produir una conducta per contestar «quas i
mai», «poques vegades» o «normalment»? Els autors n o
van voler incloure criteris «objectius» (per exemple, mé s
de 10 vegades al dia) perqué la seva experiéncia els di u
que la gent és molt diferent i que alió que pot ser molt
habitual en una persona pot no ser-ho gens en una altra .
Com que pretenen que 1'EAM sigui útil per al máxim
nombre possible de persones, els administradora han
de fer servir els seus criteris . En la mesura que se sigu i
conseqüent en les diferents respostes (per exemple,
«poques vegades» vol dir el mateix en la pregunta 1, 2, 3 ,
etc .), les puntuacions tindran una certa coheréncia .
Pro cediment de puntuaci ó
Per puntuar 1'EAM s'ha de transferir la puntuaci ó
numérica de cada ítem a la secció de Puntuació, on
les respostes estan organitzades segons els quatre ti -
pus de motivació . La primera columna de número s
correspon a la puntuació per al feedback sensorial
com a variable de manteniment de la conducta ; la se-
gona, a 1'escapament de demandes ; la tercera, a 1'a-
tenció social, i la darrera, a les conseqüéncies tangi-
bles. A la figura 1 podem veure que la respost a
encerclada a la primera qüestió de 1'EAM era «poque s
vegades» o un «2» ; a la segona ho era «quasi sempre» o
un «5», etc .
A continuació se suma el total de cada columna, se-
paradament, i es calcula la mitjana (el total dividit en-
tre 4) . Es considera que la categoria amb la puntuaci ó
més alta (per exemple, Escapament) és la que té mé s
possibilitats d'explicar per qué continua havent-hi e l
problema de conducta . A la figura 1, la puntuació total
més alta está en la categoria d'Escapament. La següent
puntuació més alta la trobem en la categoria Tangible,
seguida de la d'Atenció i la de Sensorial .
Puntuaci ó
Sensorial Escapament Atenció Tangibl e
1 . _2_ 2 . 3 . 3 4 .
5 . — 6 .
.
7 . _L_ 8 .
9 . _II_ 10 . 4 11 . 4_ 12 . 5
13 . 14 . _5_ 15 . _2_ 16 . 4
Puntuació total 4 20 10 1 5
Puntuació mitjana 1 00 5 00 2 .50 .75
Ranking Relatiu 4
Figura 1
Interpretació de les puntuacions
Les puntuacions de I'EAM proporcionen informa -
ció sobre per qué continuen havent-hi els problemes
de conducta . Si una categoria (per exemple, escapa-
ment) ha rebut la puntuació més alta, podem creur e
que aquesta influéncia és la més important d'entre le s
que rep . No ens interessa gaire la puntuació total (per
exemple, puntuació total = 20), ni la puntuació mitjana
(per exemple, puntuació mitjana = 5 .00) sinó el rán-
quing relatiu (per exemple, ránquing relatiu = 1) . Per
tant, quan estem decidint com dissenyar un tracta-
ment per a un problema de conducta, mirem quina ca -
tegoria té la puntuació máxima, quina está en sego n
lloc, quina en el tercer i quina en el quart . Si, per exem-
ple, la categoria Tangible ha obtingut el número 1 de l
ránquing, llavors hem de procurar fer coses per ense-
nyar a l'individu altres maneres d'obtenir els tangibles .
D'altra banda, si la que ha obtingut el número 1 de l
ránquing és la d'Atenció, li hem d'ensenyar a obteni r
l'atenció deis altres de manera diferent .
Si hi ha més de dues categories que obtenen pun-
tuacions altes, pot ser degut al fet que no s'hagi om-
plert correctament 1'EAM . En aquests casos, els autor s
aconsellen tornar a observar la conducta valorada e n
la situació seleccionada i tornar a omplir l'escala .
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Quan hi ha un empat en la puntuació més alta o s i
les dues categories de més puntuació es porten entre
25 i 50 punts (i hem especificat amb precisió la con-
ducta i la situació en qué es produeix), llavors les hem
de considerar totes com a influéncies que poden estar
mantenint el problema de conducta. Una puntuaci ó
alta en Escapament peró molt baixa en Atenció sembla
que indica que la persona escapa tant de les demande s
de 1'ambient com de les situacions d'interacció socia l
generals i, per tant, del reforcament social .
Tanmateix, en els casos en qué la persona está ins-
titucionalitzada cal tenir present que aquesta situaci ó
artificial pot distorsionar les respostes . Si es pot, s'ha
d'intentar posar la persona en la situació real, o res-
pondre en funció d'alló que podria passar si . . ., tot i qu e
es fa difícil saber com es comportaria una persona en
una situació en qué no s'ha trobat.
També ens podem trobar que els resultats de l'EA M
apuntin que la causa del problema de conducta no é s
cap de les incloses en les quatre categories . Per exem-
ple, qué passaria si algú es dóna cops al cap perqué l i
fan mal les orelles? Segons els autors, en aquests caso s
la categoria en qué es puntua més alt és la Sensorial .
Quan factors com una malaltia són sospitosos de pro-
vocar o contribuir a un problema de conducta, nor-
malment es considera una conducta sensorial . Aixó
pot passar perqué el problema de conducta apareix
aleatóriament, i cap de les altres tres motivacions n o
puntua .
Tractaments i intervencion s
El millor avantatge de 1'EAM és que els resultats
permeten d'adaptar la resposta al problema de con-
ducta i a la/les motivació/ons subjacent/s . Es pot fer
servir la informació de 1'EAM de moltes maneres, de s
de dissenyar nous tractaments fins a arbitrar en d'al-
tres deja existents .
Canvis en les situacions
La informació de l'EAM pot indicar problemes a ca -
sa, a 1'escola o al treball . Si algú puntua alt en la catego -
ria d'Escapament, pot ser que estiguem demanant-l i
massa (per exemple, la feina pot ser massa difícil) o
massa estéril (avorrida) i, per tant, poc interessant . Per
desenvolupar un tractament efectiu per a una conduc-
ta motivada per 1'escapament, cal comentar conside-
rant de qué está intentant escapar . Les puntuacions al -
tes en la categoria d'Atenció poden indicar que se'ls
presta poca atenció . En aquest cas s'ha de considera r
qué fer per aconseguir que augmenti i/o esdevingui
més apropiada . Les puntuacions altes en la categori a
de Tangibles poden voler dir que es poden estar igno-
rant demandes (llaminadures, canvi d'activitats. . .) . Le s
puntuacions altes en la categoria Sensorial poden indi-
car que l'entorn no és prou estimulant i, per tant,
caldrá enriquir-lo. L'EAM pot suggerir que cal canvia r
les coses a casa, a l'escola o al treball per ajudar a redui r
els problemes de conducta .
Ensenyar conductes alternative s
Els problemes de conducta es poden reduir, i mol t
sovint eliminar, ensenyant conductes alternatives qu e
substitueixin les conductes problemátiques . Els resul-
tats obtinguts en l'EAM es poden fer servir per ajudar-
nos a identificar les conductes alternatives que cal en-
senyar. Si un individu es comporta d'una maner a
disruptiva per obtenir «coses» (és a dir, les puntuacion s
més altes en 1'EAM estarien en la categoria de Tangi-
bles), llavors una forma de tractament podria ser ense-
nyar-li una manera més apropiada de demanar aques-
tes coses que sembla que vol . Igualment, les persone s
que inicien una conducta per cridar l'atenció, mantin-
guda per 1'escapament o sensorialment, poden apren-
dre a demanar 1'atenció, a escapar o a demanar as-
sisténcia o més estimulació sensorial respectivament .
Identificar reforcadors efectiu s
Els resultats obtinguts en l'EAM també es poden fe r
servir, indirectament, per proporcionar informació so-
bre coses que poden servir de reforcadors efectius . Aix ó
és especialment important en aquells individua a qu i
sembla que no els agraden alguns deis reforcadors mé s
tradicionals (com ara, alabances) . Per exemple, si una
persona dedica bona part del dia a intentar escapar de
les tasques, llavors un reforcador que es pot fer servir é s
escapar de la tasca! En altres paraules, com que l'indivi -
du treballa de valent per escapar (pel seu problema de
conducta), sabeu que l'escapament és una cosa que de -
sitja de debe'. Podeu emprar 1'escapament (per exem-
ple, en forma de descansos) com a reforcador del tre-
ball. Altres opcions poden incloure l'ús de tangibles
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(per exemple, activitats, menjars) com a reforcadors e n
aquells individus que sovint inicien un problema d e
conducta per aconseguir tangibles, i el feedback senso
-
rial com a reforcador en el cas d'individus amb habi-
tuals conductes autoestimulatóries . L'EAM no sois pot
ser útil per ajudar-nos a dissenyar el tractament de pro-
blemes de conducta, sinó que també ens pot servir pe r
identificar reforcadors efectius .
Arbitratgé de problemes
També es poden fer servir els resultats de 1EAM no
sois per desenvolupar nous tractaments i interven-
cions, sinó per arbitrar entre 1'inici del problema i
aquells problemes existents . Per arbitrar una interven
-
ció observem la intervenció que estem portant a terme
en funció de la motivació destacada per 1EAM . Els au -
tors han trobat, per exemple, que els individus amb
problemes de conducta motivats per 1'escapament n o
responen favorablement a procediments com el time -
outdes del reforcament positiu perqué el time-out im-
plica la pérdua d'atenció i la pérdua de les desagrada-
bles demandes de qué l'individu está intentant escapar .
Per tant, s'observará un increment en la freqüéncia d e
la conducta problemática quan es fa servir el time-ou t
com a resposta a una conducta motivada per l'escapa-
ment. De la mateixa manera, ignorar les conductes que
es mantenen grácies al seu feedback sensorial ha de-
mostrat ser ineficac perqué la conducta es continua re
-
forcant per l'imput sensorial . Saber per qué es pro-
dueix una conducta pot dir-nos per qué no funcion a
alió que fem .
Investigació sobre 1EAM
Fiabilitat
Els estudis de fiabilitat es van fer amb la col•labo-
ració deis professors de 50 individus amb discapaci-
tats en el desenvolupament que mostraven conducte s
autolesives. Els subjectes de 1'estudi tenien edats
compreses entre els 3 i els 18 anys i estaven diagnosti-
cats de retard mental sever i autisme . La fiabilitat en-
tre administradors (és a dir, la comparació de les da -
des deis professors deis subjectes i deis ajudants de l
professor) es va mesurar amb els coeficients de corre-
lació de Pearson, i oscil•lava entre 80 i 95 . La fiabilitat
test-retest (és a dir, la comparació de les dades de le s
respostes de LEAM deis professors amb 30 dies de di
-
feréncia) també es va mesurar amb els coeficients d e
correlació de Pearson, i oscil•lava entre 89 i 98 . Aques-
tes dades suggereixen que 1EAM és un instrument fia -
ble . Dos administradors poden acordar les variable s
que mantenen la conducta problemática d'un subjec-
te, i aquesta apreciació sembla que es manté establ e
en el temps .
Estructura factoria l
Bihm, Kienlen, Ness i Poindexter van validar 1'es-
tructura factorial de l'EAM en una mostra de 118 sub-
jectes que patien retard mental sever o profund . Le s
conductes que estudiaven incloien autolesió, rebeque-
ries, agressió i passivitat. Els resultats van validar le s
idees fetes durant el desenvolupament de 1EAM, se-
gons les quals els ítems de 1EAM poden agrupar-se e n
quatre categories de motivació : sensorial, escapament,
atenció i tangibles . Aquests resultats es van observar,
malgrat el fet que l ' administració de LEAM fos diferent .
Tot i la validació de Bihm et al. (citat per DURAND i
CRIMMNIS, 1992, p
. 48), els usuaris de 1EAM han de sa-
ber que els resultats poden variar significativament si
no s'especifica bé la conducta i les situacions en qué e s
produeix abans de l'administració .
Valides a
Per establir la validesa de 1EAM Durand i Crim-
mins van comparar els registres deis professors en 1'E
-
AM amb la conducta deis individus en una varietat d e
condicions d'avaluació análogues . Totes les adminis-
tracions de LEAM i totes les condicions análogues e s
van fer anónimament . Ni els professors que van ompli r
les escales, ni els experimentadora que van fer les ses
-
sions d'avaluació coneixien els resultats de 1'altre .
Aquestes dades donen suport a la validesa de l'Escala
d'Avaluació de la Motivació, perqué les anotacions deis
professors en l'escala predeien com es comportarien el s
individus en situacions análogues .
Els autors volen fer constar que els individus d e
l'estudi mostraven la conducta problemática d'una
manera moderada (un percentatge superior a 15 vega -
des a llora) . Quan s'avaluen conductes que es doni n
molt més o molt menys sovint, no s'han establert les
dades de fiabilitat i validesa .
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Experiéncia práctic a
A continuació, i de forma resumida, es fará una ex -
posició de dos casos en els quals es va utilitzar l'EA M
com a escala avaluadora .
CAS A
Noia de 16 anys. Diagnóstic de Síndrome de Down .
L'Edat Adaptativa Equivalent valorada amb l'escal a
ICAP és de 3 anys i 10 mesos . Escolaritzada en una es -
cola d'educació especial en el cicle de Secundaria .
A és autónoma quant a la cura personal i té dificul-
tats per establir relacions interpersonals, és tímida i
poc assertiva . La comprensió verbal de la noia és cor-
recta quan es tracta de missatges simples i contextua-
litzats, la producció verbal es limita a poques paraules i
frases estereotipades i fa servir el gest com a suport co -
municatiu .
Conducta
Després de 1'hora lliure del migdia A tornava a Pau -
la amb les ulleres partides per la meitat, i poc temps
després amb les butxaques de la bata estripades .
Procés
A meitat de curs A es reincorporava a les classes d e
la tarda amb les ulleres trencades i quan les mestres l i
preguntaven sobre aixó sempre admetia que ho havi a
fet ella peró sense donar cap tipus de raó, quan se li re -
criminava es mostrava compungida i assegurava qu e
no tornaria a passar . Després de tres ulleres trencade s
i del disgust de pares i mestres i sense esbrinar cap ti -
pus de motiu que expliqués la conducta, els mestre s
van decidir que durant llora lliure anés sense ullere s
(la discapacitat visual d'A és lleu) . Durant uns dies n o
va passar res, peró de sobte va comentar a tornar a
Paula amb les butxaques de la bata estripades i es van
repetir les mateixes situacions . Els mestres, davan t
aquesta circumstancia, van demanar suport . Era evi-
dent que la solució no passava per fer-la anar sense l a
bata .
Es va fer una entrevista exhaustiva amb els mestre s
per tal d'analitzar possibles variables que expliquessi n
la conducta. Canvis en els horaris, materials, activitats ,
companys, contextos i relacions ; alteracions del son,
alimentació, medicacions i o malalties, i també modifi-
cacions en la vida familiar abans o després deis inci-
dents . De fet, res no s'havia modificat i fins i tot la con -
ducta de la noia a 1'aula era la mateixa, excepte en el
moment que es parlava del problema en qüestió .
A continuació, es va fer una entrevista amb els mo-
nitors de pati; ells van dir que mai no havien vistA tren -
cant les ulleres i que de fet sempre s'assabentaven de l
fet quan els ho feia saber una altra noia que acostuma-
va a ser amb A durant l'hora lliure . Aquesta company a
d'A, que anomenarem S, és una noia amb una capaci-
tat cognitiva i verbal forra més desenvolupada que A i
amb una gran facilitat per manipular situacions i com-
panys . A resultes d'aquestes dades es va demanar fe r
observacions al pati durant uns dies i després es v a
aplicar 1'EAM ales dues noies .
Resum de l'observació
a) A i S sempre estan juntes i contentes, habitual-
ment S parla iA se la mira i escolta .
b) De sobte, A estripa les butxaques bruscament i
riu . S avisa rapidament els monitors, els ensenya el qu e
acaba de fer A amb to de preocupació peró amb un
somriure mig amagat .
c) Els monitors recriminen A per la seva acció ,
aquesta es queda molt quieta i habitualment S es que -
da una estona parlant amb els monitors .
Resultats EAM
Ránquing EAM d'A : Sensorial 1 Atenció 2 Tangi-
ble 3 Fugida 4 (les dues últimes no tenien puntua-
ció) .
Ranquing EAM d'S : Atenció 1 Tangible 2 Les al -
tres puntuacions no eren valorables .
Hipótesis
a) S incita la conducta d'A a fi de poder obtenir 1'a-
tenció deis monitors del pati durant una bona estona .
b) A trenca objectes, aixó li agrada peró sola no se-
ria capas de fer-ho, a més hi ha una companya al pati
que li fa companyia i li parla.
Pla d'acci ó
a) Parlar amb S respecte a la seva actuació i ajudar -
la a reflexionar-hi . Orientar-la cap a activitats més res -
ponsables on ella pugui obtenir l'atenció de company s
i monitors .
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b) Procurar introduirA en activitats de grups que fa -
cin estimulació sensorial (música, ball, manualitats) ,
que de fet són les queja funcionen durant el temps lliure .
El pla d'acció es va dur a terme i sortosament no e s
van tornar a repetir els incidents . A portava les ulleres i
la bata .
CAS B
Noi de 18 anys. Diagnóstic no diferencial, retard
mental sever. Edat Adaptativa Equivalent valorad a
amb 1'escala ICAP de 2 anys i 3 meros i s'avaluen pro -
blemes greus de conducta . No hi ha comunicació ver-
bal i utilitza amb fluidesa el sistema de llenguatg e
gestual . Está escolaritzat en una escola d'educació es-
pecial en el cicle de Formació Professional . És un no i
extravertit en les relacions personals, necessita super-
visió en la cura personal i social i té importants proble
-
mes de comportament; és molt disruptiu a Paula, li
costa seguir les normes imanté hábits atípics .
Un d'aquests hábits era el de mossegar-se compul-
sivament la kná fins al punt de encetar-se-la i fer-se fe
-
rides importants a més de produir molta saliva amb la
qual cosa s'Ombrutava ell i embrutava tots els mate-
rials . Com a consequéncia de tot aixó, a més d'autole-
sionar-se, próvocava un cert rebuig social .
Inicialmeht s'havia intentat que utilitzés un guant
durant les estones de treball i la conducta havia dismi-
nu'it, peró encara es produia . S'havia evitat en gran par t
el dany físic peró hi havia altres qüestions .
Es va fer uña entrevista exhaustiva amb els mestre s
i diferents observacions a resultes de les quals es v a
apreciar :
a) La conducta de mossegar es donava especial-
ment i amb més violéncia quan estava excitat (content ,
neguitós, enfadat) .
b) Quan se li recriminava la seva conducta encara la
repetia amb més forra i si se li intentava reprimir podi a
mostrar-se agréssiu envers els mestres .
c) La conducta es produia més sovint quan la tasc a
demanada era óomplexa i feia una estona que durava i
especialment quan ell no coneixia l'amplitud de la de -
manda o quan aquesta s'acabava . Quan s'aixecava de
la cadira per nó treballar mirava d'agafar retoladors ,
papers, etc.
L'n aquests casos les conductes podien ser molt dis
-
ruptives i difícils'de controlar .
Es va aplicar 1'escala EAM a fi de veure qué portava
B a actuar així i els resultats van ser els següents :
Resultats EAM
Ránquing EAM de B : Sensorial 1 Tangible 2 Esca-
pament 3 Atenció 4 .
Els resultats van indicar una preponderancia d'una
necessitat de descárrega psicomotriu, després de re-
forcament i finalment de fugida de 1'activitat .
Hipótesi s
a) B es mossega la má per descarregar la tensió qu e
1i provoca el manteniment i la dificultat de la feina.
b)Bes mossega la má com a mesura de fugida i re-
clam de descans i també per poder fer altres coses i/ o
manipular diferents materials .
Pla d'acció
a) Mantenir el guant durant les estones de treball i
explicar-li el perqué .
b)Fer-lo responsable de la cura i de l'ús del guant .
c) Observar si és capas de fer un altre tipus de con-
ducta de descárrega que no sigui lesiva ni socialmen t
aversiva i, si no és així, ensenyar-li una alternativa (be
-
llugar una cama, recolzada a terra com fa la seva mare i
que ell també té tendéncia a fer o bé ajuntar i préme r
entre si les dues mans) .
d)Ajustar les tasques a les possibilitats de B tant e n
el temps com en el volum de feina que se li demana in
-
dicant clarament l'inici i el final .
e) Ensenyar-li a ser ell qui indiqui quan ha acabat i
donar-li un temps de descans . Durant el temps de des-
cans ell pot triar el que vulgui sempre que sigui dintr e
de l'aula i sense molestar els altres .
B va adoptar la conducta de moure la cama, i l a
conducta de mossegar-se es va reduir forra ; també es
van ajustar més el tipus de demanda de les tasques i e s
va millorar el rendiment i la conducta
. Tanmateix, tot i
que la freqüéncia va disminuir, les conductes no ade-
quades no van desaparéixer i encara es mantenen bo-
na part deis altres problemes de conducta .
Una escala d'avaluació de la conducta pretén d e
proporcionar informació als professionals respecte al s
comportaments a fi de facilitar el disseny de plans d e
suport conductual . L'EAM és una eina válida peró no
sempre és suficient . Les conductes humanes són pro u
complexes per necessitar més dades informatives com
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ara observacions directes, entrevistes amb educadora
	
conductual . Els professionals hem de seguir la recerc a
i/o pares i també coneixement deis diferents factors en aquest camí ; un camí que a hores d'ara creiem qu e
psicológics del subjecte objecte d'estudi . En definitiva,
	
ens está aportant llum .
primer cal fer tina análisi funcic"^'
	
la conducta ,
després una avaluació d'aquesta
	
ta i finalment
establir un pla de suport conductual .
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Descripció de la situació
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ÍTEM RESPOSTA
1 Es podria produir aquesta conducta conti- Quasi Poques Meitat Norma- Quas i
nuadament, una vegada i una altra, si la Mai mai vegades vegades ment sempre Sempr e
persona estigués sola molta estona? (Pe r
exemple, algunes hores) . 0 1 2 3 4 5 6
Quasi Poques Meitat Norma- Quas i
Mai mai vegades vegades ment sempre Sempr e
2. Es produeix la conducta després de dema -
nar-li que faci una tasca difícil? 0 1 2 3 4 5 6
Quasi Poques Meitat Norma- Quas i
3. Sembla que la conducta es produeixi com Mai mai vegades vegades ment sempre Sempre
a resposta al fet d'estar parlant amb altre s
persones de I'habitació? 0 1 2 3 4 5 6
Quasi Poques Meitat Norma- Quas i
4. La conducta apareix cada vegada que vol mai mai vegades vegades ment sempre Sempre
obtenir una joguina, un menjar o una acti -
vitat que li hem dit que no podia tenir? 0 1 2 3 4 5 6
Quasi Poques Meitat Norma- Quas i
5. Es produeix la conducta repetidament, de Mai mai vegades vegades ment sempre Sempr e
la mateixa manera, durant períodes llarg s
de temps, quan no hi ha ningú al seu vol- 0 1 2 3 4 5 6
tant? (Per exemple, gronxant-se endavan t
i endarrere durant més d'una hora .)
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Quasi Poques Meitat Norma- Quas i
Mai mai vegades vegades ment sempre Sempr e
6. La conducta es produeix quan se li dema -
na qucilsevol cosa? 0 1 2 3 4 5 6
Quasi Poques Meitat Norma- Quas i
Mai mai vegades vegades ment sempre Sempr e
7. Es produeix sempre que es deixa d'aten -
d re? 0 1 2 3 4 5 6
Quasi Poques Meitat Norma- Quas i
Mai mai vegades vegades ment sempre Sempr e
8. Es produeix quan li prenem lajoguina, e l
menjar o I'activitat preferida? 0 1 2 3 4 5 6
Quasi Poques Meitat Norma- Quas i
9. Us sembla que la persona frueix realitzant Mai mai vegades vegades ment sempre Sempr e
la conducta? (Sent, tasta, veu, ensuma i/ o
escolat amb delit .) 0 1 2 3 4 5 6
10. Sembla que está realitzant la conducta Quasi Poques Meitat Norma- Quas i
per disgustar-vos o molestar-vos quan Mai mai vegades vegades ment sempre Sempre
intenteu aconseguir que faci el que li de -
maneu? 0 1 2 3 4 5 6
11. Sembla que está realitzant la conducta Quasi Poques Meitat Norma- Quas i
per disgustar-vos o molestar-vos quan Mai mai vegades vegades ment sempre Sempre
no esteu per ell? (Per exemple, si este u
asseguts en una altra habitació, interac- 0 1 2 3 4 5 6
tuant amb una altra persona .)
Quasi Poques Meitat Norma- Quas i
12. Satura la conducta poc després de do- Mai mai vegades vegades ment sempre Sempre
nar-li la joguina, el menjar o I'activitat
que demanava? 0 1 2 3 4 5 6
Quasi Poques Meitat Norma- Quas i
1 3 . Mentre es produeix la conducta, sembla Mai mai vegades vegades ment sempre Sempre
que está calmada i absent d'alló que pu -
gui passár al seu voltant? 0 1 2 3 4 5 6
Quasi Poques Meitat Norma- Quas i
Mai mai vegades vegades ment sempre Sempr e
14. S'atura la conducta poc després (entre
un i cinc minuts) de deixar de treballar o 0 1 2 3 4 5 6
de demanar-li que faci alguna cosa?
Quasi Poques Meitat Norma- Quas i
Mai mai vegades vegades ment sempre Sempr e
15. Sembla que es comporti així per pode r
pascar una estonajunts? 0 1 2 3 4 5 6
16. Sembla que es produeix la conducta Quasi Poques Meitat Norma- Quas i
quan se ii' ha dit que no podia fer alguna Mai mai vegades vegades ment sempre Sempre
cosa que hauria volgut fer?
0 1 2 3 4 5 6
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Puntuació
Sensorial Escapament Atenció Tangible s
1 . 2 . 3 . 4 .
5 . 6 . 7 . 8 .
9 . 10 . 11 . 12 .
13 . 14 . 15 . 16 .
Puntuació tota l
Puntuació mitjan a
Ranking Relati u
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